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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diarilrle-eforeiratuitamente á los ' Lail disposiciones inmertam en este •111ario,
suscriptores 5.e Ila 'Legislación' tienen carácter preceptivo.
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Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 8 pesetas semestre.
SUMAIII0
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Destino al teniente de navío D. E. Ripollés.—Pla
za de Ingeniero geógrafo al alférez de navío D. G. Cincúnegui.--Deslino al Id.
D. J. Fiol.---Excedencia al íd. D. J.. Concas.—Dispone que por la Carraca se re
mitan informes de las causas que originan ciertos defectos observados en las
máquinas del ,Terror-.—Idem se cubra conunoperario que retina condiciones,
una vacante de operario hornero que existe en el arsenal de la Carraca.—
Autoriza la venta por concuso público del hierro yacero viejo qu9 exista en el
arsenal de Ferrol.
1
.as
SERVICIOS AUXILIARES.—Aprueba escalafón del cuerpo de Auxiliarei de oil
cin de Marina.
, NAVEGACIÓN Y PESCA.- Hace extensiva para el abanderamiento de las entimr
cacaciones de recreo quo no excedan de 25 toneladas, la R. O. do 22 Miro. 19(M).
Referente á situación de la almadraba • La Higuera,.
limonelos de subasta.
Cont-o('atoria.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. Me1 Rey (q. 1). g.), ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío D. Emilio ili
pollés y Calvo, embarque en el crucero Eutremadura,
en relevo del oficial de igual empleo D. José Gómez
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yose 0'1' la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
flor Ministro de Marina, tengo el honor de manifestar
á V. E , que por real orden 'de 15 del corriente mes,
egedida por el Nlinisterio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, ha sido concedida al alférez de navío
D. GuillermoCincítneguí y Chacón. plaza de ingeniero
tercero del cuerpo de Ingenieros geográfos, Ocia! se
gundo de Administración civil, con el sueldo anual de
tres mil pesetas, previniéndole que deberá presentarse
á tomar posesión en dicho Ministerio, dentro del pla
zo de un mes á contar desde el 19 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
YOSC• de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la juris ficción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
-111~4101-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que el alférez de navío D. Juan Piol y de
la Torre, pase agregado á la Comandancia de Marina
de Alicante, á continuar sus servicios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Tos( de la howfr.
Sr. Comandante general del apostadero) de ('ar
tagena.
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder el pase ;"1 la situación de excedencia
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voluntaria, al alfé-ez de navío don Joaquín Concas y
Moncarini.
De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
`.1 de julio de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central
70SC. de la Puente
Sr. Vicealmirante Jefe (le la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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MATERIAL NAVAL
Excmo.' Sr.: Vista la carta oficial núm. 151 del
Jefe del arsenal de la Carraca, fechada en 21 de mayo
último, referente á defectos observados en las má
quinas del cazatorpedero «Terror», S. M. el Rey
(q. D. g.), considerando de importancia cuanto se re
laciotia con las pérdidas de vapor en distribución y
cilindro del citado buque, ha tenido á bien disponer.
que por el referido arsenal se remitan los informes
necesarios acerca de las causas que originan estas
pérdidas, á que hace referencia el citado General en
inencionada carta.
De real mien, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á N'. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
•osé (le la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe (lel arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr : Enterado •del acuerdo de la Junta
administrativa del arsenal de la Carraca, que con
carta oficial núm. 141 de 8 mayo último, remite el
General Jefe del mismo, proponiendo la admisión de
un operario hornero para cubrir la vacante produci
da por fallecimiento del que la desempeñaba, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que la admisión de
operarios en los arsenales del Estado, está prohibida
por real orden de 15 de marzo de 1907k ha tenido
á
bien disponer, que la referida vacante se cubn con
otro operario del arsenal que retina las condiciones
necesarias al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
70st (le la Puente.
Sr. Genera! Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 363, de 16
del actual, interesando autorización -para vender el
hierro y acero viejo que en piezas excluidas existen
en el almacén de la primera sección de dicho arsenal,
S. M. se ha servido disponer: 1."—Que por el arse
nal de Ferrol, se formulen los pliegos de bases para
vender, por medio de concurso público, el material
referido. 2.°—Que el precio tipo para la venta sea re
servado por este Ministerio. 3.°—Que una vez exa
minados y aprobados los pliegos por dicho aposta
dero, se proceda al anuncio del concurso, remitiendo
J este Ministerio un ejemplar de los mencionados
pliegos para conocimiento de los que deseen intere
sarse en la licitación.
De real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á,
V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1909,
Josi FERRÁ Nmy..
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Cirodar.--Excmo. Sr.: Dispuesto en la regla ter
cera de la ley de 12 de junio del corriente año, que
el personal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas ha
de desempeñar indistintamente todos los servicios
que hoy están á su cargo, S. 11. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo determinado en el articulo segun
do de dicha ley y autorización que concede el punto
primero del artículo cuarto de la de.,7 de enero de
1908, ha tenido á bien aprobar el escalafón general
del personal que constituye el expresado Cuerpo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efect(.s.-- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de 1909.
REÁNolz,
Sr. Genera efe (le Servicios auxiliares.
Señores
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ESCALAFÓN (N, Cuerpo de Ayerilia~ de Oficinas toismado con arreglo (í la plantilla aprobada
por el art. 2.' y regla tn,rce•a d91 5.° d? la ley (I? 12 (i_< junio (P. 1909.
Número Pro
1 Madrid
1
2
3
4
5
6
7
9
lo
Ide In
Consejo de Premios
Madrid
Idem
Idem
Idem
Cádiz.
Ferrol
Madrid
Consejo de Premios
Cartagena
1 Madrid
2 Idem
Ident
4 Idem
5 Cádiz
6 Madrid
7 Idem
8 Cádiz
9 Ferrol
10 Madrid
11 Cartagena
12 Consejo de Premios
Cartagena
1 Consejo de Premios
2 Madrid
Idem
4 Consejo de Premios
5 Idem
6 Madrid
7 Idem
8 Idem
!) Idem
lo Idem
11 Idem
12 Cádiz
13 Madrid
14 Idem
15 Cádiz.
16 Madrid
17 Idem
18 Cádiz
19 Ferrol
20 Idem
21 Idem
22 Idem
23 Madrid..
24 Cartagena .
25 Madrid
Cartagena
Idem
1 Cartagena
2 Ferrol.
Idem
4 Idem
5 Cádiz...
6 Idem
7 Ferrol
8 Idem
9 Cádiz.
lo Ferrol.
11 Idem
INT 01,2 12 R. S
Auxiliar mayor
Arráez Guijarro, D Antonio
Auxiliaresprimeros.
Jiménez Manzano. D José M "
Llanos Villaseca, D. Luis
Cepeda Pinto, D Juan Antonio
Garza Llanes. D Ricardo
Martínez Choca, D Carlos.
Córcoles Sánchez, D Leocadio
Suárez Saldaña, D Salvador.
CarrerasMera. D Nicolás
González Gómez, D Román Emilio
Peral Urrutia, D. Francisco
Fernández y Fernández, D Antonio
Auxiliares Seff1411(108.
Hernández Martín, D Agustín
Flores Sornin, D Joaquín
Palma Rico, D Joaquín
Caballero Carrasco, D Juan Ramón
Rodríguez Martin, D Manuel
Maldonado Sánchez, D Andrés.
Anllo González, D José M
Mellado Tamarit,D Antonio
Loureiro González, D Antonio
Lourido Gómez, D Ricardo
García Cano, D Ricardo.
Aclame y García del Barrio. D. Serafín
Nieto Barrera, D José
Auxiliares terceros..
Lanuza Galludo, D. Juan de
ViduerosLópez, D Guillermo
Haro Pérez, D Dulcino
Menéndez Delgado, D. Joaquín.
Vieitez Lavandeira, D, Luis
Nieto Alcalde, D J03é
Alonso González, D Jacinto
Martínez Tripiana, D Bartolomé
Jiménez Prusen, D Francisco
Pérez de Guzmán, D Agustín
Rodríguez Delgado, D Enrique
Fereández Boada, D Juan
Pascual Nogales, D Manuel
Ibarrola Collás D Benjamín
Valverde Lena, D Antonio
Herreros Castro, D Enrique
Navarro Ruiz, D Rafael
Paez Baez, D Manuel
Amato García, D. José (Ascenderá el 24 de julio
por cumplido de condiciones).
Gallardo Conceiro, D José
Formoso Fernández, D Vrancisco
Fontela Hernández, D José.
CaftizaresRuiz, D Manuel
Rodríguez Calderón, D Federico
García Torrecilla, D José
Azcoytia Pérez, D Enrique
Egea Guillén, Antonio
Escribientes de primera.
Sierra García, D Luis, (Postergado).
Calvo Seoane, D Luciano
Fernández Romero, D Domingo
Porta Pazos, D Cipriano
AlonsoZornoza, D Antonio, (Postergado)
Raro Cervantes,D Nicolás, (Postergado).
Vizoso Serantes, D José, (Postergado)
González Torrente,D Manuel.
Pérez Serrano, D Eduardo, (Postergado)
Palacio Gómez, D José.
Oliver Torrens,D Antonio
ANTIGÜEDAD
en el Cuerpo.
ANTIGÜEDAD
en el emph:o.
-
.
31 octubre 1894... :3 noviembre 904.
'dem 23 enero 900.
Ident 1.° marzo 901.
Idem 1 enero 903.
Idein 9 octubre 904.
Idem 3 noviembre 904.
Idem .;osto 905.
Idem 1.0 diciembre 905.
Idem 24 julio 907.
Idem 20 noviembre 90.
Idem 23 marzo 909.
Idem 27 mayo_909.
•
Idem 27 diciembre 902.
Idem 4 enero 903.
Idem 9 octubre 904.
Idem 3 noviembre 904.
Idem. 27 diciembre 904.
Idem :31 mayo 935.
Idem 8 agosto 905.
Idem 1." diciembre 905.
Idem 23 agosto 907.
Idem 20 noviembre 908.
Idem 28 febrero 909.
Idem 23 marzo 909.
'dem 27 mayo909.
Idem 7 mayo 96.
Irlem 23 marzo 97.
Idem 27 marzo 97.
Idem. 28 septiembre 97.
Idem 28 septiembre 97.
Idem 23 enero 900.
Idem 16 febrero 900.
Mem 28 febrero 900.
Idem 2 marzo 901.
Idem 20 octubre 901.
Idem 27 diciembre 902.
Idem 22 marzo 903.
Idem 9 octubre 901.
'dem :3 noviembre 904.
Idem 27 diciembre 904
Idem 31 mayo 905.
Idem 8 agosto 905.
Idem 1." diciembre 905.
Ident 24 julio 907.
Idem 23 agosto 907.
Idem 6 octubre 907.
Idem
.
14 diciembre 907.
Idem
.
24 febrero 908.
Idem . 1.0 agosto 908.
Idem 20 noviembre 908.
.
Idem
.. 28 librero 909.
Idem 27 mayo 909.
Idem 6 mayo 95.
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem Idem.
Mein 10 febrero 96.
Idem Idem.
Idem 29 junio 97.
Ideni 12 septiembre. 97.
Idem 16 noviembre. 97.
Idem 17 febrero 98.
Diem , 7 abril 98.
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Número
ANTIGÜEDAD
'
en el Cuerpo. ANTIGÜEDADen el empleo.
12 Cádiz Benítez Grosso, D. Ildefonso.13 Ferrol Marcote Riva, D. Modesto14 Idem Naveiras Pérez, D. Luis15 Idem Barreiro, D Rogelio16 Cádiz. Bravo Bugatto, D, Aurelio (Postergado)17 Idem Raffo Reguera, D Francisco18 Idem Flórez Hurtado, D. Manuel (Postergado)11 la Idem Domínguez Jacins D. Manuel (Postergado)20 Ferrol Veiga Fernández, D Ernesto2t Cádiz Casas Morales,-D. Joaquín.22 Madrid Thomas Navarro D Luis.
23 Idem Bermejo Valdés, D Félix
24 Idem Ferrero García, D Manuel
25 Ferrol Torres Vizoso, D Rogelio26 Cartagena Monerri Hernández, D Francisco27 Ferro!. Rodríguez Garrote, D José.28 Idem Romero de la Torre, D Juan29 Cádiz Montero Vázquez; D Joaquín (Postergado)30 Cartagena Torres Nausa, D Juan
31 Idem Flores Solano, D Fernando
32 Cádiz Casas Morales, D Antonio
33 Idem. Farifías Vargas, D Juan
34 Madrid Morales Durán, D José
35 Cádiz Quirós Linares, D Enrique36 Idem Vélez Torres, D Francisco
37 Cartagena Moreno Soler, D Tomás.
38 Cádiz. Moreno Soriano, D Gerardo
39 Madrid Abienzo Poupart, D Francisco"
40 Idem Barba y Fernández Caballero, D Carlos
41 Idem González Vázquez, D Julián
42 Cádiz. Ríos Lozano, D Francisco
43 Madrid Meléndez Lagarza, D Enrique
44 Cartagena Merk y Mep.za, D Guillermo.
45 Idem Jiménez Cisneros, D José
46 Madrid Asensio.Jiménez, D Nicolás
47 Cartagena García Victoria, D Manuel
48 Idem yMartínez y Martínez, D José
49 Madrid Fernández Uncal, D Emilio
50 Cádiz Valle Ferrer, D José NI a
51 Cartagena Soria Salmerón, D. Casimir°
52 Ferrol Bruquetas Hervet, D Enrique
53 Cádiz Linares Marín, D Francisco
54 ' Idem Castro López, D Gregorio
55 Ferrol Argüelles Ríos, D. Manuel
56 Idem Soutullo Cebreiro, D. Benigno
57 Madrid Catalán García, D Francisco
58 Idem Gail Sáncho, D Emilio
59 Cádiz
60 Idem
61 Cartagena
62 Cádiz.
63 Madril
64 Idem
65 Ferro!
66 Idem
67 Cartagena
68 Cádiz
69 Ferrol
70 Cádiz.
71 Cádiz
72 Cartagena
73 Idem
74 Ferrol
,
75 Idem
76 Madrid
77 Cartagena
78 Idem
<, Diem
‹ Madrid
• YS Cartagena
1 Idem
ig Idem
•
Rodríguez Aparicio, D. José
Gómez Bonarcl, D. José
Lago Ramallar, D Luis
Herrera Manzano, D Ramón
Fernández Rodríguez, D. Francisco.
Rodríguez Sirvent, D. Bruno A
Pérez López, D. Juan
Blanco Feal, D. José
Rosique Pérez, D. Damián
Rodríguez Aparicio, D. OlegarioSerra Arana, D. Juan
Maestre Fuentes, D. Trinidad
Figueiras Hevia, D. José
Medina Tomás, D. Vicente
Pagés López, D. Salvador.
Alvarez Cuevas, D. Leopoldo
Sardina Mella, D. Juan
Pérez de Casanova, D. Vicente
Martín_clel Valle, D. José
Ruiz Arias, D. Francisco
Solano Rubio, D. Enrique
Polo Olazarán, D. Rafael
Rodríguez Ruiz, D. Antonio
Hernández Guirao, D. Jesús
Sobrao Gral!, D. Luis
1 Madrid
2 Idem
Cartagena
4 Idem
5 Diem
6 Idem ,
•
Escribientes de segunda.
Bárcena Esteban, D. Ramón
Valle Benítez. D. Agustín del
Ríos Lara, D. José M.a (Postergado)
Martínez López, D. Miguel (Postergado)
González Gómez, D. Francisco (Postergado)Gálvez Sánchez, D. Enrique (Postergado)..,
•
31 octubre 1894 . • •
Idem
• Idem
Dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idefn
Idem
Idem
•
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Ideni
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Diem
Idem
Iclem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Idem
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
21 noviembre 1905
31 octubre 1894
•
21 noviembre 1905
Idem
-Idem
31 octubre 1894
Idem
Idem
Idem
Id em
Mem.... •
19 agosto 98.
8 'septiembre 98.
22 octubre 98.
23 noviembre 98.
20 diciembre 98.
29 enero_ 99.
6 abril 99.
Idem.
19 junio 99.
3 enero .900.
23 enero 900.
16 febrero 900.
ldem.
28 febrero 900.
11 abril 900.
lrt -abril 900.
20 abril 900.
29 abril 900.
15 Mayo 900.
17 mayo 900.
28 junio 900.
1.0 julio 900.
16 septiembre 900
Idem.
3 octubre 900.
8 noviembre 900.
28 noviembre 900.
28 febrero 901.
Idem
2 marzo 9J1.
18 julio 901.
20 octubre 901.
22 diciembre 901.
2Vmarzo 902
29 septiembre 902.
16 diciembre 902.
Idem.
27 diciembre 902.
22 marzo 903.
,
12 mayo 903.
17 mayo 903.
24 junio 903.
Idem ,
26 agosto 903.
27 junio 904.
3 noviembre 904.
15 noviembre 904.
13 diciembre 904.
_27 diciembre 904.
29 diciembre 904.
20 marzo 905.
31 mayo 905.
8 agosto 905:
26 agosto 905.
Idem.
1.0 diciembre 905.
1.° diciembre 905.
19 diciembre 905.
21 marzo 906.
20 septiembre 906.
20 abril 907.
15 mayo 907.
6 octubre 907.
14 diciembre 907.
24 febrero 908.
23 julio 908. .
1." agosto 908.
'29 agosto 908.
20 noviembre 908.
28 febrero 909.
24 abril 909.
27 mayo 909.
22 marzo 95.
Idem.
6 mayo 95.
Idem.
Idem.
Mem.
Número
•••
Pwocea.en.cla
7, Cádiz.
Ferrol
9 Cádiz.
10
• Idem
11 Idem.
P.! Idem.
13 Cartagena
14 Ferrol.
15 Cádiz.
16 Idem.
17 Idem
18 Cartagena
/9 Ferrol.
20 Idem
21 Cádiz
22 Idem
23 Idem
'24 Idem
25 Idem
26 Idem
27 Idem
28 Idem
29 Madrid
30 Idem
31 Idem
9 Idem
33 Cádiz
:14 Idem
35 Ferrol
36 Madrid
37 Idem
31z Idetn
39 litem
40 Idem
41 Idem
42 Idem
43 Idem
44 'Mem
45 ?Idem
46 Ferro'
47 Diem
48 Madrid
49 Idem
50 Idem
51 Idem
52 Idem
53 Idem
54 Madrid
55 Idem
56 Idem
57 Idem
58 Idem
59 Idem
60 Iderh
61 Idem
62 Idem
63 Idem
64 Idem
65 Idem
66 Idem
67 Idem
68 ldorn
69 Idem
70 Idem
71 Idem
72 Idem
73 Idem
74 Idem
75 Idem
76 Idem
77 Idem
78s Idem
79 IdeM
Idem
81 Idem
82 Fet'rol
83 Idem
84 Idem
85 Idem
86 Idem
87 Idem
••••11
*tít.
•
•
• • ......
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Pérez Fernández, D Luis (Postergado)
Carriles Fernández, D. Segundo (Postergado)
Galeano García, D. Manuel (Postergado)
Jiménez Campos, D. Rafael..
Escobar Serrano, D Andrés
Zulueta Carrasco, D José
Cortina 1VIifiano, D. Federico (Postergado)
Teijido Santamaría, D. Fernando (Postergado)
Constanzo Rodríguez, D Manuel
Gatica Rumazo, D Abelardo
Ariza Morales, D Arturo
Segura Fuentes, D. Gregorio (Postergado)
Berrojo García, D Gregorio
Trujillo Guirao, D Luis
Rengifo López, D. José (Postergado)
Rodríguez Aparicio, D. Manuel
Sáez González, D Manuel.
Lobato Villegas D Sebastián
Pineda Valle, D. Manuel (Postergado)
Fernández Cigoila, D Servalido
Barbudo Bozzo, D Antonio
Rengifo López, D Rafael
Alvarez Goya, D Leopoldo
Gramage Maym.ó, D Antonio
Muftoz Salido, D Rafael
Cróquer Valle, D José
Prieto Franco, D Joaquín
Guillén Huertas, D Antonio (Postergado)
Cuevas Justo, D. Felipe (Postergado)
Gómez y Gómez. D Salvador
Sáez Díaz, D Pedro C
Naya Prieto, D Antonio
Gato Turco, D Félix
García Aguado, D José.
Mannubja Ranaírgz, D. Félix
Hernández Berges, D Manuel.
González Saavedra, D. Gumersindo
Van-Halen Brodet I) Juan
Traverso Cáneva, D Anton io
Barnada Carranque, D Roberto.
Martín Laren, D Manuel
Legaza Herrera, D Luis
Zalabardo Gómez, D Rafael
Palma y Alvarez de Sotomayor, D
Jiménez Simón, D Juan.
CastellanosMerino D Pablo
Flores Sornín, D Enrique
Miralles González, D Mariano J
Eñciso Medina, D José
Figueroa Da'Cuhna, D Eduardo
Gutiérrez Rayé, D Manuel
Aldana Martín, D Manuel
Muñoz Sánchez, D Rafael'.
Martínez Tripiana D Ramón
Lorenzo Tinoco, D Jos-é
Alonso González, D Alfredo
Beltrá Gómez, D Eduardo .
González y González, D Diego
Ruiz Gil, D Cristóbal
Bellmont Osorio, D Pedro.
Vázquez Páramos, D Gustavo
López Medina, D Francisco
Ruiz Azuar, D Ricardo
Fernández Ararnendia, D Carlos
Rodríguez 3 alón, I) Abelardo
Olivera Pascual, D José
Epeldegui Mendive,, D Tomás
Fernández Bárcena, D Eduardo
Bellmont Osorio, D Vicente
Lozano Barrera, D Antonio
Vives Marcos, D Vicente
Linares Pillar,D Manuel
Navarro Rey, D Julio
Cantalapiedra Hernández, D Juan
Castellanos Merino,'D Agustín
Vizoso Bujía, D. Julio
Conde Piñeiro, D. Darío
Cerrada Nogueira, D Carlos.
Reguera López, D Eduardo
Villasamín García, D Gonzalo
Torre Carricarte, D José de la
ANTIGÜEDAD
(.11 el Cuerpo.
31 Octubre 1894...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
16 noviembre 1895
3 diciembre 1895
7 diciembre 1895
15 enero 1896
:n octubre 1894..
Idem
Idem
6 junio 1896
27 enero 1897
31 enero 189
16 marzo 1897
27 marzo 1897
29 septiembre 1897
Idem
13 febrero 1898
1.o enero 1897.
31 octubre 1894
96 julio 1899
31 octubre 1894
18 abril 190U
16 junio 1900
'30 abril 1900
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
31 mayo 1900. ...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ieem .
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
10 julio 1900.
Idem
1." junio 1900.
6 octubre 1900.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
31 mayo 1900. „ ,
AINTIGÜEDAD
Lfl el empleo.
6 mayo 95.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
16 noviembre 95.
3 diciembre 95.
7 diciembre 95.
13 enero 96.
10 febrero 96.
Idem.
Idem..
6 junio 96.
27 enero 97.
31 enero 97.
16 marzo 97.
27 marzo 97.
29 septiembre 97.
Idem
13 febrero 98.
1.0- enero 97.
6 mayo 95.
8 agosto 99.
6 mayo 95.
19 abril 900.
16 junio 900.
1.0 mayo 900.
Idem.
Idem.
Idem.
1.0 mayo 900.
Idem. .
Idem.
litem.
'dem, -
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
31 mayo 900.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
nem.
Idem.
klem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Diem.
11 julio 900.
Idem.
1.0 junio 900.
13 octubre 900.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
31 mayo 900,
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88 Cádiz. Enriquez Pedrello D Augusto F.
89 Idem Montero Amores, D Claudio
90 Idem Sierra Iglesias, D. José
91 Cartagena Rabay Bartrina, D Antonio (Postergado).
92 Idem Murcia Togores, D José
93 Idem MeritaMartínez, D Salvador
94 Ferrol Puig Esealona, D. Juan F
95 Idem Fernández Valcárcel, D Juan
96 Madrid Regife Hidalgo, D Juan P
97 Cádiz Llanos Bustos, D Miguel P
98 Idem Castelló Vega D Francisco
99 Cartagena Rosique Hernández, D Andrés
100 Idem . Pérez Escarabajal D Blas
101 Idem Leira Martínez, D Arturo
102 Cádiz Gallardo Marín, D Ricardo
103 Idem Pedemonte López, D Manuel
104 Idem • Rojas Jiménez, D José M "
105
106 .
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
IBA NDERAMI ENTOS
ANTIGÜEDAD
en el Cuerpo.
21 noviembre 905.
Idem
Idem
9 enero 906
21 noviembre 905
ldem
25 diciembre 905
Idem
90 marzo 906
16 marzo 906
21 noviembre 905
18 junio 906
Idem
30 abril 900
9 agosto 906
28 febrero 907
Idem
ANTIGÜEDAD
en el empleo.
25 noviembre 905.
Idem.
Idem.
18 enero 906.
1.0 diciembre 905.
Idem.
31 diciembre 905.
29 diciembre 905.
1.0 abril 906.
30 marzo 906.
25 noviembre 905.
26 junio 906.
25 junio 906.
1.0 mayo 900.
11 agosto 905.
28 febrero 907.
Idem.
Circidar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuni
cación del Comandante de Marina, de Bilbao, en
la cual propone que se exijan para el abanderamiento
de las embarcaciones de recreo, mayores de 10 tone
ladas, los mismos documentos que para el de las me
nores de dicho tonelaje, S. M. el P.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección general,
y á fin de fomentar y favorecer los deportes náuticos
se ha dignado disponer que se haga extensiva la real
orden de 22 de noviembre de 1900, al abanderamien
to de las embarcaciones de recreo que no excedan
de 25 toneladas da capacidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á 'Si . E. muchos arios.
—Madrid 30 de junio de 1909.
JOSO, FERRÁ sDrz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 917 del Director local de Navegación de Huelva,
con la que remite presupuesto de gastos para situar
o
el pesquero de almadraba nombrado «La Higuera),
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ido'
mado por la por la Intendencia general de Marina
ha tenido á bien resolver, que no existiendo en e
presupuesto vigente ninguna partida ni concepto á
que aplicar el gasto que supone el aludido presupues
to, se solicite del arsenal de la Carraca el auxilio de
cinta métrica, jalones etc., así como también que pa
ra llevar á cabo el servicio, se utilice un buque guar
dacosta y todos los medios oficiales que no produz
can nuevos gastos.
Lo que de real orden digo á V. E. pan su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V'. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1909.
JOSÚ FE 1111ÁN DIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima..
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva
ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE
LA CARRACA
Suspendida la subasta que debió celebrarse á la
una de la tarde del día 25 del actual en la Comisaría
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de este arsenal para contratar las obras de repara
ciones de las naves del Laboratorio de Mixtos, en vir
rlicirlyinafn an nytínnin (1P1 viuente regia
tuu
.
mento de contrataciones, se ha dispuesto tenga efecto
la apertura de los pliegos recibidos, en el mismo lo
cal y á la misma hora, á los cinco días contados des
de el siguiente á la publicación d(') este anuncio en el
último de los periódicos Gaceta de Madrid, Diutio OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, que lo in
serten ó en el primer día loborable siguiente al quin
to si este fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en este servicio.
Arsenal do la Carraca 28 de junio de 1909.
3•'1. Saber nadar—Será indispensable saber leer y
escribir—Todo con arreglo al reglamento de 23 de no
viembre de 1906 y real orden de 29 de mayo de 1907,
z
Abd, 441111.
El Secretario,
Rafacl Benaz.enti‘
001\T-STOCA.r1101:ZI_A_
•
En cumplimiento á lo dispuesto en la real orden del 18 de
actual (D. O. n.° 132 pá(J. 730 y 731) el día 1.° de septiembre ten
(1'4 lugar una convocatoria para el ingreso en la Escuela de
Aprendices marineros, con objeto de cubrir cuarenta y ocho pla
zas, y los individuos que lo soliciten deberán reunir las condicio.
nes sigl(ientes:
1." Haber cumplido los quince años_de edad y no
exceder de los diecisiete, el día del ingreso en la Es
cuela.
A los hijos ó huéfanos de individuos de la clase
de marineria ó tropa, podrá concedérseles hasta los
dieciocho de edad, no cumplidos.
2.' Acreditar en reconocimiento facultativo, que
se hará con arreglo á lo dispuesto en real orden de
20 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), la robustez y
demás condiciones exigidas para el servicio.
.que modifica las condiciones de edad, lectura y esert
tura. Los individuos á quienes pueda convenir el in
greso en la Escuela de Aprendices marineros, dirigi
rán sus instancias al Excmo. Sr. Comandante gene
ral del apostadero de Ferro', extendidas en papel de
clase undécima, de una peseta, haciendo constar el
solicitante su conformidad y obligación al cumpli
miento de las prescripciones del reglamento, expre
sando igual conformidad y obligación el padre, ma
dre ó tutor, en el acta de consentimiento, que acom
pañara á la instancia.
A los documentos mencionados se unirá un certi
ficado de buena conducta, expedido por la autoridad
municipal, copia legalizada del acta de inscripción de
nacimiento del interesado en el Registro Civil y jus
tificación de la profesión ú oficio que tenga ó haya
tenido el padre
En la Jefatura del Estado Mayor del apostadero
ó en la Comandancia de Marina más próxima al lu
gar donde resida el solicitante, será reconocido, al ser
posible, por médicos de la Armada ó militares, y el
acta de reconocimiento acompañará al expediente,
al que se agregará también el pliego en que haya de
mostrado que sabe escribir.
Tantoel reconocimiento facultativo, como la prue
ba de escritura, podrán ser revalidadas en la capital
del apostadero.
Los solicitantes que sean huérfanos de padre ó ma
dre, ó de ambos, lo acreditarán en la debida forma.
Lbs plazos de presentación de documentos termi
na el 15 de agosto próximo.
Ferrol •I.' de julio de 1909.
El Jefe de Estado Mayor
Manuel de Ouevedo.
Imp. del Ministerio de Marina.
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"Diario Oficial„ y "Colección knislativa„
Reglamento de superr amerarios de la Armada
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .
.
•
Programa para ingreso en la Escuela naval. .
•
Pesetas
0,10
0,10
1,00
1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata.... . . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ...... . ....... . . . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de 1
San Hermenegildo
Pesetas.
1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . ... 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
— • •. • • . • . 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos del Museo naval 1,00
Diario Oficial' del Minizterio de Marina
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